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Sausheim – Lotissement ZA
Riedwald, hinter der Fabrik 3. Zug,
avenue du Général-de-Gaulle
Opération préventive de diagnostic (2016)
Richard Nilles
1 Le diagnostic, mené sur une emprise accessible de 71 143 m2 (pour une superficie de
projet  de 83 705 m2)  localisée dans la  partie  sud-est  du ban à  proximité  de l’A36,  a
permis la découverte de vestiges lithiques taillés dont les caractéristiques techniques
sont insuffisamment marquées pour confirmer une attribution chronologique précise.
2 Cependant, le caractère lamellaire du débitage et la position stratigraphique des pièces
permettraient de les rapprocher des industries holocènes, notamment mésolithiques.
Concernant  le  Néolithique,  une  seule  structure  excavée  à  remplissage  homogène
présentant comme unique inclusion une hache polie en pélitequartz matérialise une
fréquentation sporadique du site durant la période.
3 Vingt-deux  autres  structures  ont  été  découvertes  et  attribuées  à  l’âge  du  Fer.
Cependant, deux seulement ont été datées précisément, l’une du Hallstatt C, la seconde
de  La Tène  ancienne.  La  structure  datée  du  Hallstatt C  a  livré  un  lot  important  de
céramiques, majoritairement sur-cuites et pour certaines déformées.
4 Il  s’agirait  vraisemblablement  de  rebuts  de  production,  signalant  indirectement  la
proximité d’au moins un four de potier.
5 Ces témoins pré et protohistoriques majoritairement localisés en partie est – nord-est
du  site  s’avèrent  au  final peu  nombreux  au  regard  des  surfaces  sondées.  Ils
témoigneraient d’une occupation relativement peu marquée à cet endroit mais qui peut
être mise en relation avec les vestiges précédemment découverts à proximité à l’est du
site, en particulier pour le Hallstatt C attesté par des vestiges à vocation funéraire.
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